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ABSTRAK
PantangLarangMelautMasyarakatNelayan Di KelurahanSedanau,
KecamatanBunguran Barat, ProvinsiKepulauan Riau.
Penelitianinimerupakansuatukajianempiristentangtradisipantanglarangmasyarak
atnelayan di SedanauKecamatanBunguran Barat Kepulauan
Riau.Penelitianinibertitiktolakdarisuatukenyataandanfenomenayang
dapatdiamati.Padasaatmelaut,nelayanharusmelakukanpantangan-pantangan.Tatacara
pelaksanaan hendak turun melaut inidilakukan tatkala akan turun melaut atau
melepaskantali pompong.Sebelumtatacarainidilakukan, pertama-tama
seorangistriharusmenyiapkanperlengkapan yang akandibawa,
kemudianmembangunkananak-anaknya. Ketika nelayan hendak melangkah keluar
rumah, nelayan tersebut harus berdiri tegak didepan pintu sambil membacamantra.
Tatkala sedang membaca mantra, nelayan tidak boleh melihat kiri dan kanan, dengan
tujuan untuk menghindari bahaya seperti gangguan makhluk halus.
Dari keterangandiatas,
timbullahpertanyaanbagaimanapelaksanaanpantanglarangmelautmasyarakatnelayan di
KelurahanSedanaudanbagaimanatradisipantanglarangini di tinjaudaripandanganAkidah
Islam yang
menjadiintipermasalahanskripsiini.Untukmenjawabpermaslahantersebutdigunakanmeto
depenelitiankulitatifdenganmenggunakanalatpengumpulan data
sepertiwawancaradanobservasilangsung.Kesimpulan yang
berhasildisusunadalahbahwatradisipantanglarangmelautmasyarakatnelayanSedanauters
ebutbertentangandenganakidah Islam dalampelaksanannya.Saran
penulisditujukanterutamapadaUlamadanTokohMasyarakata agar
dapatmengarahkantradisitersebutsesuaidengantuntutansyari’atdanakidah Islam.

KATA PENGANTAR
Pujisyukuralhamdulillahpenulispanjatkankehadirat Allah SWT atasberkat,
rahmat, taufikdanhidayah-Nya, penyusunanskripsi yang berjudul
“StudiKasusPantangLarangMelautMasyarakatSedanauditinjaudariAkidah Islam”
dapatdiselesaikandenganwaktu yang tidakterlalu
lama.ShalawatberiringsalamsemogaselalutercurahkankepadaRasullullah SAW,
penutupparaNabidansuriteladanterbaiksepanjangzaman.
Penulismenyadaribahwadalam proses
penulisanskripsiinibanyakmengalamikendala. Namun,berkatbantuan, bimbingan,
kerjasamadariberbagaipihak, kendala-kendala yang
dihadapitersebutdapatdiatasi.Untukitusudahsewajarnyapenulismenyampaikanucap
anterimakasih yang takterhinggakepadaBapakRektorUniversitas Islam Negeri
Sultan SyarifKasim Riau, Prof. Dr. H. MunzirHitami, MA yang
telahmemberikankemudahandanbantuankepadasayauntukmengikutipendidikan
program S1
padajurusanAqidahFilsafatFakultasUshuluddinsertafasilitasbelajar.IbundaDekanF
akultasUshuluddin, Dr. Wilaela, M.AgdanWakilDekan I Dr.Khirunas Jamal MA,
WakilDekan II Dr. H. AgustiarM.Ag, WakilDekan III Dr.HasbullahM.Si,
terimakasihatassegalakemudahan yang
diberikan.KepadaKetuaJurusanAqidahFilsafat, BapakTarpin,
M.AgdanSekretarisJurusanAqidahFilsafat, BapakMuhammadYasir, S.Thi, MA
yang telahmemberikannasihat yang
berhargasertakemudahanbagipenulisdalammenyelesaikanpendidikandanpenulisani
ni.Bapak Drs. Suryan A. Jamrah, DR. MA, selakuPenasehatAkademikpenulis
yang telahbanyakmemberikannasihatsertamemberikanmotivasi yang
berharga.KepadapembimbingskripsiyaituBapakDrs. H. Hurmain
M.Aselakupembimbing  I  dan Dr. Wilaela, M.Agselakupembimbing  II yang
telahdengansabar, tekun, tulusdanikhlasmeluangkanwaktu,
tenagadanpikiranmemberikanbimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang
sangatberhargakepadapenulisselamamenyusunskripsiini.UntuksemuaDosenFakult
asUshuluddin yang sayahormati, terkhususdosen-dosendi AqidahFilsafat yang
telahmendidikdengansepenuhhati, Kabag TU,
KasubagAkademikdanKasubagUmumFakultasUshuluddinbesertajajarannya yang
telahmembantudalamadministrasiselamamenimbaIlmuhinggapenyelesaianpenulis
anini.
Kemudian yang teristimewauntukkedua orang
tuasayaIbundaUmikarsumdanAyahandaSaftono yang sangatsayacintai yang
manasangatbanyakmemberikanbantuanmoril, material, arahan,
danselalumendoakankeberhasilandankeselamatanselamamenempuhpendidikan.
Dan yang terkhususyang selalumemberisemangat, kakekMdDaud Yusuf
danpamanAmirudindanKusnaditercinta yang selalumemberisemangat,
do’asertabantuanmaterihinggaanandabisasemangatdalammenyelesaikantulisanini.
BapakMukhrizalselakuKepalaLurah Di DesaSedanauKecamatanBunguran
Barat KabupatenNatuna yang
telahmengizinkanpenulismelakukanpenelitian.BapakFirdaus,
DatogDahlanselakutokoh agama, IbuNur’aini, IbuAzrianti, IbuUmi, yang
telahmemberikansemangatbesaruntukmenyelesaikanskripsiini, semoga Allah
membalaskebaikan kalian. Aminn……!
BuatsahabatterbaikkuYudhiHidayat,BustomiPaisal,Linda,Keke, Sulastri, Lisa dan
DevisertaRekan-rekanMahasiswaAqidahFilsafat2010, Virno Lama Taro
dkk.Merekatelahbanyakmemberikanmasukankepadapenulisbaikselamadalammeng
ikutiperkuliahanmaupundalampenulisanskripsiini.Ucapanterimakasihjuga di
tujukankepadasemuapihak yang tidakdapatpenulissebutsatupersatu yang
telahmembantudalampenyelesaianpenulisanskripsiini.
Akhirnya,
dengansegalakerendahanhatipenulismenyadarimasihbanyakterdapatkekurangan-
kekurangan, sehinggapenulismengharapkanadanya saran dankritikyang
bersifatmembangun demi kesempurnaanskripsiini.
Pekanbaru, 27 Januari2015
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